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Imagen de portada: 
Progetto Umidità 4.0 / Sobre la 
autenticidad y la actualidad del arte. 
Colectivo de artistas independientes 
(E. Casiva, M. Chasseing, G. Bustos, 
M. Molina, S. Yonahara, M. Domin-
guez, F. Fraenza, J. Gugger, A. Perié, 
M. Quiñonero y J. Terrazas). 
Sala de exposiciones. Proyecto 
cepiabierto 2012
 Proyecto Artes Escenicas cepia-
bierto 2012 / Ludovico. Indagación 
sobre la saturación como procedi-
miento. Poetica de la desmesura del 
icono y la imagen como elemento 
de la puesta en escena / Registro 
fotográfico: Comisón Registro, Docu-
mentación y Archivo del CePIA.
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